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* Mexico es el cuarto productor de cafe a nivel mundial despues de Brasil, Colombia e Indonesia.
Sus exportaciones del grano que oscilan entre 3.5 y 4 millones de sacos de 60 kilogramos por ano,
generan al pais mas de 500 millones de dolares, cantidad que convierte al aromatico en el segundo
rubro de exportacion despues del petroleo. Sin embargo, algunos de los factores que han causado
una de las peores crisis en la historia del sector son: la caida de los precios internacionales a partir
del tres de julio de 1989 cuando se rompieron las cuotas de la Organizacion Internacional del Cafe
(OIC) con sede en Londres, Inglaterra; algunos fenomenos climatologicos que afectaron a por los
menos 150 mil hectareas en cinco estados cafetaleros; y la desorganizacion que existe de los mas de
270 mil agricultores productores del grano. En Mexico, la cafeticultura destaca por su importancia
economica y social. La participacion del grano en el valor del producto bruto agricola solamente
ha sido superada en los ultimos anos por el maiz, el algodon y la cana de azucar. Es tambien el
cultivo perenne de zonas tropicales mas relevante del pais. La actividad cafetalera es una fuente
de ocupacion para 270 mil productores, de quienes dependen uno 300 mil empleados y jornaleros
agricolas que trabajan en los procesos de cultivo y otros dos millones de trabajadores que estan
empleados en los procesos de torrefaccion, industrializacion y comercializacion del aromatico. Por
las condiciones en que se realiza este cultivo, se caracteriza por ser una actividad de caracter familiar
donde los ninos desde los seis anos de edad ya se incorporan a las actividades en la parcela. De
toda la superficie cultivada con cafe, el 84% corresponde a pequenos productores que cuentan en
promedio con tres hectareas de parcela y que contribuyen con el 29% de la produccion. Lo anterior
revela el caracter minifundista y polarizado de esta actividad. De acuerdo con datos de la Union
Nacional de Productores de Cafe que esta afiliada a la Confederacion Nacional Campesina la
organizacion agricola mas importante del pais , senala que en Mexico se cultivan 744 mil hectareas
de cafe. En base al ultimo censo agricola y ganadero, la actividad cafetalera se desarrolla en 4,300
comunidades, ubicadas en 381 municipios de 12 estados de la Republica. Las entidades federativas
productoras de cafe son: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi,
Veracruz, Colima, Tabasco, Tamaulipas y Michoacan. Desde el punto de vista ecologico, las zonas
cafetaleras se encuentran ubicadas en regiones tropicales montanosas, con relieves excesivos y
climas calidos, semicalidos y templados con abundancia de precipitaciones durante casi todo el
ano. Hasta junio de 1989, Mexico formaba parte de la Organizacion Internacional del Cafe y estaba
sujeto a una cuota de exportacion que en los ultimos anos fue de solo 3.5 millones de sacos. En esta
fecha el precio en el mercado internacional alcanzo los $140 por cada 100 libras de cafe. Sin embargo,
a partir del 3 de julio de ese mismo ano en que se rompieron las cuotas y los paises exportadores
decidieron vender sus cosechas en el mercado libre, el precio del grano registro una caida de
hasta el 60%, desde entonces los precios se han mantenido deprimidos, fenomeno que tienen en
"quiebra tecnica" a un importante numero de empresas exportadoras. El mercado mundial del
cafe se caracteriza por la inestabilidad de la oferta y la demanda, ocasionada por fenomenos de
especulacion fisica y financiera, los esfuerzos por regular su operacion y mantener niveles de precios
remunerativos para los productores y accesibles para los consumidores, propicio la ruptura del
acuerdo con la OIC. La cosecha nacional de cafe para el ciclo 1990-91 se estima en 5.5 a 6 millones de
sacos de 60 kilogramos cada uno. El consumo en el mercado domestico es de apenas 800 y un millon
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de sacos. En la cosecha 1989-90 el campo cafetalero de Mexico produjo cinco millones de sacos, de
los cuales se destinaron al mercado externo 3.5 millones. Como en este ano se produjo la caida del
precio, los ingresos por estas exportaciones apenas alcanzaron los 450 millones de dolares. Mexico
cuenta con una amplia experiencia de exportacion, principalmente en el mercado de los Estados
Unidos en donde se coloca cerca del 90% de las ventas de aromatico mexicano. Por lo que toca a
Canada, el volumen de exportacion es realmente reducido, pero ofrece un mercado de desarrollo
atractivo para canalizar volumenes importantes del grano. Frente a la firma de un Tratado Trilateral
de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canada, las ventajas comparativas que tiene Mexico
en materia de cafe se pueden reducir en cuatro puntos fundamentales: primero, la proximidad
de nuestras fronteras; segundo, que ambos paises constituyen mercados de consumidores y no
de productores; tercero, que el consumo de Estados Unidos asciende a 18.5 millones de sacos
de 60 kilogramos cada uno y el de Canada es de 1.5 millones y cuarto, la tendencia creciente por
consumo de cafes de calidad suave como es la mayoria del cafe mexicano. Asi las cosas, el panorama
para la cafeticultura en el pais resulta promisorio; sin embargo, en la actualidad la situacion no
es muy favorable, especialmente por la presencia de empresas transnacionales que controlan la
comercializacion, industrializacion y exportacion del grano. Las corporaciones extranjeras con
mayor presencia en Mexico son Nestle y General Foods. El cafe ejemplifica la relacion desventajosa
a la que se enfrentan los negocios grandes con las empresas transnacionales importadoras a nivel
mundial. Estos grandes negocios controlan el 80% del comercio mundial. De 16 a 18 empresas
transnacionales controlan el comercio mundial del cafe, mientras los pequenos comerciantes
constituyen miles. Asimismo, el precio del aromatico se fija en la Bolsa del Cafe de Nueva York,
creada hace mas de 100 anos y generalmente se fija con certificaciones de cafe mexicano que
llegan a representar el 50% de los volumentes que estan en las bodegas de Nueva Orleans, Nueva
York y San Francisco. Ante esta situacion las autoridades mexicanas junto con los productores
analizan la forma de crear una Bolsa de Cafe en Mexico donde se regule el precio que habra de
regir en el mercado mundial. ________________ Mexico ranks as the world's fourth largest coffee
producer after Brazil, Colombia and Indonesia. Coffee exports average between 3.5 and 4 million
60-kg. sacks per year, valued at about $500 million. Thus, coffee is the nation's second-largest
export earner after crude oil. However, the industry is caught up in the worst crisis of its history.
Some of the major causes of the crisis are world market price decline following the July 3, 1989
breakdown of the quota system under the London-based International Coffee Organization (ICO);
inclement weather affecting at least 150,000 ha. in five coffee-producer states; and, disorganization
of Mexico's over 270,000 coffee producers. The contribution of coffee to agricultural GDP in recent
years was surpassed only by corn, cotton and sugarcane. Coffee ranks as Mexico's most important
perennial tropical crop. About 270,000 producers, and 300,000 permanent and seasonal workers
are employed in coffee production. Approximately 2 million workers are involved in toasting,
processing and marketing the product. Due in part to the nature of the production cycle, coffee
growing is characterized as a family operation in which children of six years of age and older
participate. Smallholders (averaging 3 ha.) account for 84% of all coffee production operations,
and 29% of coffee output. According to statistics compiled by the National Coffee Producers Union
(affiliated with the National Campesino Confederation, Mexico's most important agricultural union
organization), coffee is cultivated on about 744,000 ha. of land. The most recent agricultural and
livestock census indicated that 4,300 communities in 12 states participate in coffee production.
The states are Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi, Veracruz,
Colima, Tabasco, Tamaulipas and Michoacan. Coffee is cultivated in mountainous tropical regions,
characterized by high to moderate temperatures and abundant rainfall throughout the year.
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Mexico's annual coffee export quotas before the ICO supply control system collapsed averaged
about 3.5 million sacks. In June 1989, coffee on the world market was selling for about $140 per 100
pounds. Since July 3, 1989, prices have declined by up to 60%. Many Mexican coffee export firms
are in a state of "technical bankruptcy." Mexico's 1990-91 coffee harvest is estimated at between
5.5 and 6 million sacks. Domestic coffee consumption averages approximately 1 million sacks per
year. Of the 1989-90 harvest of 5 million sacks, 3.5 million were exported. Coffee export revenues
totaled barely $450 million. Mexico's principal market is the US, accounting for 90% of total exports.
Canada imports little Mexican coffee, but has substantial market potential. In the context of a free
trade agreement with the US and Canada, Mexico's comparative advantages in coffee production
can be summarized as follows: geographical proximity of the three countries; the US and Canada are
coffee consumers; US coffee consumption has increased to 18.5 million sacks per year, and Canada,
slightly more than 1.5 million; and, a majority of Mexican coffee output consists of the increasingly
popular mild varieties. Transnational companies control coffee processing, marketing and exports.
Nestle and General Foods are the most important transnationals involved in the Mexican coffee
industry. Large corporations control about 80% of the global coffee market. The price of coffee is
fixed on the New York Coffee Exchange, created over 100 years ago. Prices are generally established
based on Mexican coffee certificates which are equivalent to about 50% of the product warehoused
in New Orleans, New York and San Francisco. Mexican officials and producers are considering the
establishment of a Mexican coffee exchange. * Hernandez is a reporter for the daily newspaper El
Financiero.
-- End --
